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FERNANDO PESSOA
Versión y notas de Antonio Ménd ez Rubi o
(Unive rsi dad de Valencia)
En los últimos meses, y con motiv o del primer ce ntena rio de su
nacimiento, se han venido celebrando divers os acto s en . homenaje a la figura
humana y literaria de Fernando Pess oa (1888- 1935) . Dentro de es ta lín ea de
acontecimientos se encuentra la exposición itinerante "Fernando Pessoa en su
tiempo". puesta en marcha por in iciati va de la Se cretaría de Es tad o para la
Cultura de Portugal. Con ell a se han da do a conocer. sie te nuevos poemas
hasta ahora inédi tos , procedentes todos ellos del es po lio pessoano. De los
siete textos , cuatro han ap arecido ya trad uc ido s al castellano en la prensa
diaria; el resto lo compone n los tres poem as aquí present ados .
Siguiendo su referencia cr on ológica, el primer o de ellos es el ti tulad o
Antig ona, con fecha en 1902 y asignado a F. Nogueira Pessoa. Se trata de un
emotivo soneto de raigambre romantiquís ima en el qu e el recurso de la
lengua helénica actúa como mero introdu ctor del ton o tr ág ico y su
correspond ien te alt erc ado en tre Amor y Mu erte. Cuando el ca ndil se rompe...
es una preciosa co mposició n breve aparecida co mo en el caso ante rior en su
ori ginal aut ógrafo , aunque datada en este caso en 1906, escri ta en lengua
ing les a y atr ibuida a Alexand er Search. Por su parte, Paraís o es ya un poema
de mayor madurez (6-XI-1912) como resulta fáci l constatar tanto en la
so lid ez de su estru ct ur a y ritmo como en la densidad de sus estrofas . Su
lectura casi inev i tablemente nos remite a la clave de av idez lírica e
intelec tual que sup uso en Pes soa la contundente superación -semilla oscura-
de los modelos saudo sistas. Es te últ imo poema aparece ya en original
dactiloscrito caren te de indicación algun a en relación a su autoría.
En definitiva, tres nu ev os poem as de juve ntud que vuelven a poner de
manifiesto un gran domin io técn ico y nítida inclinación afectivo-emotiva que
desembocarían como ha es cri to Eduardo Lou ren co, en es a especie de
sonambulismo ext ral úcido caracter íst ico del para s iempre desconoc ido poeta
ortón imo .
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A NT ÍGO NA (1902)
¿Cómo te amo? No sé de cuántos modos varios
Yo te adoro, mujer de ojos azules y castos;
Te amo con el fervor de mis sentidos exhaustos;
Te amo con el fervor de mis tributos diarios.
Es puro este mi amor, como los puros sagrarios;
Es noble este mi amor, como los más nobles fas tos;
Grande como los mares altísimos y vastos;
Suave como el olo r de los lirios solitarios;
Amor que rompe, en fin, los nudos del sentir;
Tan sencillo que aumenta en la buena ventura;
Un amor tan fiel que aumenta en el sufrir;
Amor de tal materia que si en la vida oscura
Es tan grande y crece con las ansias de vivir
¡Mucho mayor será en la paz de la sepultura!
(A NTfGONA. Como te amo ? Nao sei de quantos modos vários/ Eu te
adoro, mulher de olhos azuis e castos;/ Amo-te coo fervor dos meus sentidos
gastos;/ Amo-te coo fervor do s meu s préitos diários .// É puro o meu amor,
como os puros sacrários;/ É nobre o meu amor, como os mais nobres fastos;/
É grande como os rnars altís simos e vastos;/ É suave como o odor dos Iírios
solitári os.// Amor que rompe enfim os lacos crus do ser;/ Um tao singelo
amor, que aumenta na ventura;/ Um amor tao leal que aumenta no sofrer;//
Amor de tal Ieicao que se na vida escura/ É tao grande e nas mais vis ansias
do viver/ Muito maior será na paz da sepultura!)
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CUANDO EL CANDIL SE ROMPE... (1906)
Cuando el candil se rompe y el temblor
De la luz se termina,
Deja su quiebra memoria mayor
Que la luz despedida.
Esto parece común, pero resulta horrible;
Significa que hay cosas que son tristes.
(W HEN THE LAMP IS BROKEN.. . When the lamp is broken and the
shaking/ Light is for ever fledJ There is more memory of its breaking/ Than
of the light it shed./ This may common be, but 'tis not glad;/ It means many
things all are sad .)
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PARAÍSO (1912)
Si después de la Vida hub iera un Para íso ,
Otro modo de ser y de vivir,
Donde para sentirse fel iz fuera preciso
Apenas existir;
Donde una Nueva Tierra, áurea, recibiera
Lágrimas, ya distintas, de alegría,
y ya en Otro Sol otra mirada bebi era
Un Eterno y Nuevo Día;
Donde se unieran Áspid y Paloma del alma,
y con el Alma Exterior
En unidad doble -propia y calma-
Nuestra alma viviera, y a la flor
Su cediera nu est ro ín timo sentir
Como Algo que no fuera Duración,
y nada nos cans ara por vivir o mori r-
¿Hallaríamos entonces soluc ión?
No: otro afán. éste de la tristeza,
Nos rozaría como un viento vagabundo,
Nos besaría con pereza
La imperfección del Mundo.
(p ARAfso . Se houver além da Vida um Paraíso,! Outro modo de ser c
de vive tI On de pr'a se r feliz seja preciso/ Ape nas ser;// On dc urna No va
Terra aurea receba/ Lágri mas, já diversas, de aleg ria,! E em Outro Sol nosso
olhar outro be ba/ Um Novo e Eterno Dia;// Onde o Aspide e a Pamba de
nossa alma! Se casem, e com a Alma Exter ior/ N'uma unidadc dupla -sua e
calma-/ Nossa alma viv a, e 11 flor// De nós nosso íntimo sen tir decorra/ Em
ou tra Cousa que nao Duracao. r E na da canse porque viva ou morra-/
Acal maremos entao?// Nao: urna outra ansia, a da infc1icidade/ Tocar -nos-á
co mo urna brisa qu e erra,/ E subi rá em nós a saudade/ Da irnperfcicao da
Terra .)
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